













































「シラバス論争 -THE FIRST MISSION-」を企画・
開催した。
本稿では、第 1章で「京産共創プロジェクトⅣ 








「京産共創プロジェクトⅣ シラバス論争―THE FIRST MISSION―」実施報告
―学生・教員・職員で考える理想のシラバス―





した「京産共創プロジェクトⅣ シラバス論争 -THE FIRST MISSION-」について、その実施内
容と成果を報告する。
キーワード：京産共創プロジェクト、学生 FD、シラバス、学生視点
1京都産業大学 経営学部 4年次、2 京都産業大学 経営学部 卒業生、3 京都産業大学 法学部 4年次、4 京都産業大学 教育支
援研究開発センター









日時：　　 2016年 1月 8日（金）17：00～19：00 
場所：　　 京都産業大学 雄飛館ラーニング ・コモンズ 
参加者数： 72名（学生 36名、教員 12名、職員
24名）
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運営スタッフを除く学生 23名（回答率 63.9%）、 

























































































表 1． アンケート結果（学生N=23, 教員 N=6, 
職員 N=12）





























Discussing the Ideal Syllabus 
among Students, Faculty, and Staff 
― A Report on KSU Academe’s 
Co-creation Project IV “Syllabus 
Controversy, the First Mission” ―
Rina SATO1, Kumi TAMURA2, 
Hirofumi FUKUSHIMA3, Kanako MORIWAKI4
When registering for courses, students often 
choose their courses based on whether the 
credits can easily be gained. This article reports 
on the attempts of Kyoto Sangyo University 
(KSU) Academe’s Co-creation Project IV—
planned and organized by the Student-Initiated 
Faculty Development (FD) Association “SAN”—
to discuss the syllabus among students, faculty, 
and staff. In the discussion, they shared their 
similar and different perspectives on the 
syllabus and then exchanged ideas on the ideal 
syllabus to make students choose their courses 
based on the course contents. These ideas are 
summarized into five key points, including 
syllabus accessibility and appeal, for further 
consideration.
KEYWORDS: KSU academe’s co-creation project, 
Student-initiated Faculty development (FD), 
Syllabus, Students’ perspective
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